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都 可 以 表 示 成 一 个 关 于 词 条 的 序 列 d=( w( 1) , w
( 2) , w( 3) , ⋯, w( |d|) ) , 其中|d|为文本中出现的词条
总数, 而空间向量的测度用 w( i) 来描述。对于所有
文档 d都可表示为n维空间中的一个向量点。从而文
档的匹配问题转化为向量空间中的向量匹配问题。
假设目标文档为 U, 未知文档为 V, 则夹角越小
表示文档间的相似度越大。相似度计算公式如下:
























处理方式过于集中化 , 为了索引一个文本 , 必须先
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摘 要: 文本分类 , 是一种对文档进行自动标记类别的技术。它是文本挖掘中的一个核心任务 , 也是近年来数据挖
掘中的一个研究热点。在文章本分类中 , 所要处理的文档集中包含了很多特征 , 而分类算法中对于这些特征的处理
和识别又需要进行大量的计算 , 目前尽管分类算法的准确率可以达到很高的水平 , 但分类算法的速度却因为受到
硬件条件的限制而没有得到有效的提高 , 而网格计算可以弥补这一点缺陷。文章对传统的向量空间分类算法进行
改进 , 并在 Alchemi 网格计算平台下测试 , 发现在网格环境下 , 文本分类的速度得到很大的提高。
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Application of Gr id Computing in Text Categor ization
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Abstract: Text Categorization ( TC) is a technique of assigning a document into predefined class. It is a core task of
Text Mining, and also a research hotspot in data mining recently. But in Text Categorization, the corpus (a group of doc-
uments) is always containing too much features, which need lots of computing time in categorize algorithm. Although the
accuracy of the categorize algorithm can reach a high level, the speed of the algorithm is limited by the hardware situa-
tion, grid computing can cover this disadvantage. In this paper, we do a modification to the traditional VSM categorize
algorithm, and do a test base on Alchemi grid computing environment, find the speed of the algorithm is boosted highly.
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网格环境中去。使用时 , 需要一台计算机安装 Al-
chemi Manage 作为任务调度服务器运行 , 而其它的





在训练阶段中 , 首先定义类别集合 C={c1, c2,
⋯, cm}, 这些类别可以是层次性型也可以是并列的。
然后给出训练文档集合 D={s1, s2, ⋯ , sm}, 每一个训
练文档 sj 被标识上所属类别标识 cj。最后统计 D 中
所有文档的特征矢量 V( sj) , 确定代表 C 中每一个
类别 si 的特征向量 V( cj) 。
在分类阶段 , 首先对测试文档集 T={d1, d2, ⋯ ,
dn}中每一个待分类文档 dk, 计算其特征向量与每一





similarity ( dk , cj ) 作
为 dk 所属的类别。
在特征权重的计算上 , 可以采用 TF- IDF( Term
Frequency- Inverse Document Frequency) 公式作为特





+" #m 0<m<1 ( 2)
其中 N 为训练文本的总数, Nk 为训练文本集中
出现的特征数, m 值取 0.5。
结合 Alchemi 工具的特点, 在改进后的算法中
我们对传统的算法进行划分 , 将其中可以进行并行
处理的部分提取出来, 发布到网格中进行计算[4]。可
















实验采用 TanCorp- 12 文本分类语料库作为数
据集使用。该语料库包含 14150 篇文档, 共 12 个类
别。从中按照 3: 1 的比例划分训练数据集和测试数
据集。使用 4 台计算机进行网格环境的配置 , 其中
一台作为任务调度服务器 , 其余三台作为计算资源
使用。每一台计算机均采用 Pentium 4 3G 处理器 ,
配置 1G 内存。实验中, 对于两种算法不同维度下的
测试结果 , 都采用三次测试取其平均值的做法 , 这
样可以保证测试的结果接近最真实的情况。
图 2 为在不同维度下两种算法耗时的对比。从

















本分类的速度 , 在算法的总体时间性能上 , 网格环
境下的文本分类算法有着很明显的优势。
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用户请求。GRS User Agent 将用户资源请求数量矩
阵 R 与 GRS_D 数据库资源数量矩阵 D 匹配 , 为用
户提供匹配结果信息 , 由用户决定接受、取消或修
改资源请求。最后, GRS User Agents 根据用户的资
源选择确认信息 , 为用户作业请求资源绑定 , 以完
成本次共享资源访问。作业完成后 , 需修改用户资
金帐户信息及修改更新 GRS 资源信息。
一般来说 , GRS 支持资源信息的动态修改和更
新, 比如说, 可约定 GRS 的更新周期。网格的动态特
性 , 决定了用户在网格中的状态可能随时进入或撤








显而易见的, 即网格共享资源用户可根据 GRS 的共
享资源挂牌标价自由选择资源、符合用户消费习
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